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BAB 5 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Dari analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan: 
1. Secara keseluruhan kinerja sepuluh perusahaan yang terdaftar  menurut 
analisa rasio keuangan dapat dinyatakan baik, namun ada perusahaan yang 
memang dapat selalu menunjukkan kinerja yang baik di setiap tahunnya 
yaitu PT Selamat Sempurna Tbk hal ini dapat terlihat di semua rasio 
keuangannya mulai dari analisa likuiditas, rasio solvabilitas, rasio 
profitabilitas hingga rasio aktivitasnya. Sedangkan perusahaan yang masih 
harus memperbaiki kinerjannya dikarenakan analisa rasio yang dihasilkan 
belum maksimal yaitu pada PT Indomobil Sukses Internasional Tbk 
2. Berdasarkan analisa kinerja keuangan dengan EVA rata - rata perusahaan 
memiliki nilai EVA positif, salah satunya pada PT Selamat Sempurna 
menghasilkan nilai EVA yang positf disetiap tahunnya dan nilai yang 
selalu meningkat disetiap tauhunnya sehingga dikatakan perusahaan ini  
sudah berhasil menciptakan nilai tambah ekonomi bagi pemilik dan 
memaksimalkan nilai perusahaan namun dapat dilihat ada perbaikan 
kinerja pada perusahaan ini. 
3. Di antara perusahaan yang terdaftar PT Selamat Sempurna Tbk dapat 
dikatakan masuk kategori terbaik  dalam kinerjanya dalam analisis EVA 
dan perusahaan yang masih perlu meningkatkan kinerjanya dalam 
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memaksimalkan nilai perusahaan yaitu pada PT Multistrada Arah Sarana 
Tbk 
4. Pada PT Selamat Sempurna Tbk nilai MVA yang dihasilkan bernilai 
negatif, jadi secara pasar kinerja PT Selamat Sempurna Tbk masih belum 
baik walaupun bernilai negatif namun disetiap tahunnya nilai MVA yang 
bernilai negatif cenderung menurun dan apabila kinerja terus diperbaiki 
tidak menutup kemungkinan PT Selamat Sempurna Tbk dapat 
memaksimalkan nilai pasar perusahaannya. 
5. Dari penilaian kinerja baik secara Rasio Keuangan, EVA (Economic Value 
Added) dan MVA (Market Value Added) kinerja PT Selamat Sempurna 
Tbk dianggap paling baik. 
 
5.2 Saran 
Saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini adalah: 
1. Sebaiknya seluruh perusahaan selalu memelihara kinerja lebih baik lagi 
dari tahun 2011-2014 karena berdasarkan rasio keuangan perkembangan 
pertumbuhan sudah cukup bagus  namun  masih ada yang belum stabil 
dalam pertumbuhan nilainya.  
2. Sebaiknya perusahaan mencari alternatif lain dalam penilaian kinerja 
keuangan dan kemajuan perusahaan seperti EVA dan MVA karna lebih 
jelas mengambarkan kemampuan pasar dalam memberikan nilai tambah 
bagi perusahaan dan bagi pemilik. 
3. Dengan kinerja keuangan yang bagus,  maka kepercayaan pasar 
terhadap perusahaan semakin meningkat,  pasar yakin akan 
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kemampuan perusahaan untuk mengelola keuangan dan 
keberhasilan menghasilkan keuntungan.  Sehingga hal tersebut 
akan mengakibatkan pasar selalu bereaksi  positif.  Reaksi 
positif  tersebut  mempengaruhi  peningkatan harga saham dengan 
meningkatnya harga saham maka akan menambah kekayaan bagi investor 
dan perusahaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
